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与  法  律  规  范
邱永红
内容提要  随着我国证券市场国际化向纵深方向发展, 我国企业境外借壳上市的
活动日趋增多。本文在对我国企业境外借壳上市进行实证分析的基础上, 提出了对其
进行有效规范的几点管见。



































































参见王国斌:5借/壳0上市 ) ) ) 海外融资的重要途径6 ,载5证券市场导报6 , 1996( 3)。
外间接挂牌的一个典型例子是广西玉柴实业股份有限公司在纽约上市。1993年 4月,中





股的协议收购, 后把该法人股转化成外资股, 由其在英国设立的全资子公司持有, 该子公
司与丰隆亚洲有限公司各自投入玉柴的股份合组柴油机有限公司,作为中国玉柴国际有












摩托车有限公司、上海燃机有限公司和湛江尼德汽化器有限公司。1993年 7 月, 易初中
国在美国挂牌上市, 其合并报表采用权益法, 其业绩和资产主要部分来自对外投资, 即其
在这些合资企业的股权带来的部分。易初中国在美国上市的是合资企业的外方股权,但
























































国内企业是一企业集团,且实力雄厚, 则可选择附属上市的模式, 否则就可以选择控股上市的模式, 或根
据具体的情况另行选择或创新。



































¹ 据5香港信报6 ( 1993 年 5月 9 日)报导, 赴港买壳上市的中资公司具有以下特点: 一是背景特殊
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